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Tem,ple Baptist l (0-6) 
2002 Cedarville university Baseball 
Temple Baptist at Cedarville Univ. (Game 2) 
4/8/02 at Cedarville, OH 
Cedarville Univ. 5 (10-14) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
B.J. Ellis lf •••••..••••• 3 0 2 0 0 0 0 0 0 
Danny Hanson ss ••..•••.•• 3 0 0 0 0 3 1 4 2 
Keith Ayers 3b .•••..•.••. 3 0 0 0 0 1 0 l 0 
Shawn Anderson 2b ••..•••• 3 0 1 0 0 0 0 3 l 
Paul Hanson cf •.•..•••..• 3 l 1 1 0 1 3 0 0 
Jeremy Thunnan c .•.•..••• 3 0 0 0 0 1 1 0 l 
Nathan Mabry rf •••...••.. 1 0 0 0 2 0 3 0 0 
Todd Stewart lb ...••...•• 3 0 0 0 0 0 10 0 0 
Tony Stevens dh .••.• .• ••. l 0 0 0 l l 0 0 0 
Ryan Gilkison p .......... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals •••••• .. ...• .. .•.•• 23 l 4 1 3 7 18 10 4 
Score by Innings R H E 
Temple Baptist •••••• 000 000 1 - 1 4 4 
Cedarville Univ ..••. 110 201 X - 5 9 2 
Forest Greetham cf •••••.• 4 3 4 0 0 0 l 0 
Eric Carroll 2b .•.•••••.• 4 1 l l 0 0 2 4 
Jeff Lowe 3b •••••••.••••• 3 0 l 2 0 0 0 0 
Jon Oren ss ...... .. ..... l 0 0 0 0 0 1 1 
Jameson Adams dh ••••..•.• 3 0 0 0 0 0 0 0 
Jason Williams c ......... 3 0 0 0 0 0 8 0 
Justin Zenn rf •...•••••.. 2 1 1 0 0 0 0 0 
Dave Terrill ss/3b ••.•••• 3 0 1 0 0 0 0 1 
Drew Bennett lb ••.•..••.• 3 0 1 1 0 0 9 1 
Jamie Brightwell lf ••.•.. 3 0 0 0 0 1 0 0 
John Myers p ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ben Saturley p .... . ... .. 0 0 0 0 0 0 0 2 
T.J. couch p ••.•.•••••.. 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals •.•..•••. . •••• . •••• 29 5 9 4 0 1 21 10 
E - D. Hanson 2; Ayers; Gilkison; Oren; Saturley. DP - Cedarville 1. LOB - Temple Bapt. 4; Cedarville 7. 2B - Lowe(S); 
Terrill(!). HR - P. Hanson. HBP - J. Zenn. SB - Greetham(l); J. zenn(2). 
T8J11Ple Baptist IP H R ER BB SO AB BF 
Ryan Gilkison .•....• 6.0 9 5 2 0 1 29 30 
Win - Saturley (1-0). Loss - Gilkison (). Save - None. 
HBP - by Gilkison (J. zenn). BK - Gilkison. 
Umpires - Home:Greg Bailes lst:Dave Nybarger 
Start: 2:30 pm Time: 2:00 Attendance: 
Game: GAME-24 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
John Myers .•... . •... 1.0 0 0 0 0 2 3 3 
Ben Saturley .••••..• s.o 3 0 0 2 5 17 19 
T.J. Couch •.••• •. ••. 1.0 1 1 1 1 0 3 4 
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